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This study was conducted to determine the effect of the level of 
knowledge of the quality of cleanliness services and to determine the effect of 
employee motivation on the quality of quality of cleanliness services in Mamasa 
Sub-district of Mamasa Regency. 
This research is quantitative, therefore the research instrument was a 
questionnaire which is expected to complete the data required to measure the 
knowledge and motivation levels of employees and the quality of cleanliness 
services in Mamasa Sub-district ofMamasa Regency. 
Subject of research is the community in Mamasa village, Mamasa regency 
West Sulawesi province. The data source consists of primary data and secondary 
data. Primary data were obtained by questionnaires, while secondary data 
obtained from the literature and documents relating to the application of 
knowledge and employee motivation in Mamasa Sub-district of Mamasa 
Regency. Data were analyzed using quantitative data analysis. 
The results of data analysis showed that the level of knowledge if it affects 
the quality of cleaning services included in the medium category. This indicates 
that the employee in terms of attention to quality of service, is still less than 
optimal and in general have not been able to optimally apply the motivational well 
then there is a positive influence on the quality level of motivation of cleanliness 
services. This indicates that if improved employee motivation, it can be a positive 
influence on the quality of cleaning services. This indicates that if improved the 
level of knowledge, it can be a positive influence on quality of service of 
cleanliness in Mamasa Sub-district of Mamasa Regency. 
Keywords: Awareness, Motivation, and quality of cleanliness services 
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KELURAHAN MAMASA KABUPATEN MAMASA 
HARMYANTI ARRUANSOLO B 
(hannyl l.09.ok@gmail.com) 
Program Pascasarjana Universitas Terbuka 
ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh tingkat pengetahuan 
terhadap kualitas pelayanan kebersihan dan untuk mengetahui pengaruh motivasi 
kerja pegawai terhadap kualitas pelayanan kebersihan di Kelurahan Mamasa 
Kabupaten Mamasa. 
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, oleh karena itu yang menjadi 
instrument penelitian adalah kuesioner yang diharapkan dapat melengkapi data 
yang dibutuhkan untuk mengukur pengetahuan dan tingkat motivasi pegawai serta 
kualitas pelayanan kebersihan di Kelurahan Mamasa Kabupaten Mamasa. 
Subyek penelitian adalah masyarakat yang ada di Kelurahan Mamasa 
Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. Sumber data terdiri dari data primer 
dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan kuesioner, 
sedangkan data sekunder diperoleh dari literature dan dokumen yang berhubungan 
dengan penerapan pengetahuan dan motivasi pegawai di Kelurahan Mamasa 
Kabupaten Mamasa Data dianalisis dengan menggunakan analisis data 
kuantitatif. 
Hasil analisis data menunjukkan bahwa Tingkat pengetahuan berpengaruh 
terhadap kualitas layanan kebersihan termasuk dalam kategori baik. Ini 
menunjukkan bahwa pegawai dalam hal memperhatikan kualitas layanan, masih 
sudah optimal dan secara umum sudah mampu secara optimal menerapkan 
motivasi dengan baik kemudian ada pengaruh positif tingkat motivasi pegawai 
terhadap kualitas layanan publik. Hal ini mengindikasikan bahwa jika motivasi 
pegawai ditingkatkan, maka dapat berpengaruh positif terhadap kualitas layanan 
kebersihan. Hal ini mengindikasikan bahwa jika tingkat pengetahuan pegawai 
ditingka~ maka dapat berpengaruh positif kualitas layanan kebersihan di 
Kelurahan Mamasa Kabupaten Mamasa. 
Kata Kunci:Pengetahuan, Motivasi, dan Kualitas Pelayanan Kebersihan 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Deskripsi Objek Penelitian 
Kabupaten Mamasa secara geografis terletak dibagian selatan gans 
khatulistiwa di antara 2°39'216 LS -- 3°19'28" LS Lintang Selatan dan di antara 
119°0'216" BT dan 119°38'144" BT, atau terletak di sebelah Timur Propinsi 
Sulawesi Barat yang mempunyai batas-batas administrasi sebagai berikut: 
1. Sebelah Utara dengan Kabupaten Mamuju 
2. Sebelah Timur dengan Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan 
3. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Polewali 
4. Sebelah Barat dengan kabupaten Majene 
Kabupaten Mamasa didirikan disaat secara administratif masih berada 
dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dengan terbitnya Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten 
Mamasa dan Kota Palopo. 
Wilayah Kabupaten Mamasa terdiri dari 17 kecamatan, 165 desa dan 13 
Kelurahan . Kabupaten Mamasa mempunyai wilayah daratan seluas 3005,88 
km2, kondisi topografi wilayah pusat Kota Mamasa pada umumnya bergunung, 
bergelombang dan berbukit. 
Berdasarkan kondisi lahan dan iklim, Kabupaten Mamasa memiliki 
potensi pengembangan pertanian dan kehutanan, sekaligus menjadi kawasan 
konservasi alam sesuai dengan keanekaragaman sumberdaya hayati untuk 
kepentingan lingkungan hidup dan pariwisata. 
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Kabupaten Mamasa memiliki beberapa objek wisata yaitu wisata budaya 
Kuburan T edong-tedong Minanga di Kecamatan Mamasa, Wisata alam Air 
Terjun Sarambu clan Permandian Air Panas di desa Tadisi Kecamatan 
Sumarorong, Agro Wisata Perkebunan Markisa di Kecamatan Mamasa, Wisata 
Budaya Rumah adat, Perkampungan Tradisional Desa Ballapeu. 
Hasil pertanian Kabupaten Mamasa di antaranya padi, jagung, ubi kayu, 
ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, sayur-sayuran dan buah-
buahan. Sedangkan dari sektor peternakan adalah ternak sapi, kerbau, kuda, 
kambing, dan babi. Kemudian untuk jenis unggas adalah ayam kampung, ayam 
ras, dan itik lokal. 
Hasil perkebunan Kabupaten Mamasa pada umumnya berupa Kopi 
maupun Kakao, yang dikelola petani secara tradisional. Tanaman kopi yang 
dihasilkan petani Kabupaten Mamasa, semasa masih menjadi bagian dari 
Kabupaten Polmas sebelum pemekaran telah memberikan konstribusi dalam 
mengangkat nama Polmas sebagai penghasil kopi bahkan tidak sedikit kopi asal 
Mamasa yang di pasarkan di daerah tetangga seperti Kabupaten Tana Toraja dan 
sekitamya. 
1. Deskripsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 
Kabupaten Mamasa 
a. Struktur Organisasi 
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten 
Mamasa di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah 
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Kabupaten Mamasa. Untuk jelasnya mengenai Struktur Organisasi dapat dilihat 
pada lampiran 1 pada tesis ini. 
Berdasarkan struktur yang ditetapkan, maka susunan jabatan di Dinas 
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mamasa dapat 
dirinci sebagai berikut: 
1) Kepala Dinas: 1 (satu) orang 
2) Sekretaris: 1 (satu) orang 
a) 2 (Dua) orang Kepala Sub bagian, yaitu Kasubbag Umum dan 
Kepegawaian, Kasubag Keuangan dan Program 
b) 5 (lima) orang staf 
3) Bidang Perumahan dan Pemukiman 
a) 1 (satu) orang Kepala Bidang 
b) 3 (Tiga) orang yaitu Kepala Seksi yaitu Kasi. Perumahan, Kasi. 
Pemukiman dan Kasi. Sarana dan Prasarana Perumahan dan Pemukiman 
c) 2 (Dua) orang pegawai honorer. 
4) Bidang Kebersihan dan Pertarnanan 
a) 1 (satu) orang Kepala Bidang 
b) 2 (dua) orang Kepala Seksi, yaitu Kasi. Kebersihan dan Kasi Pertamanan. 
c) 2 (Dua ) orang staf (PNS) dan 58 pegawai honorer (petugas kebersihan 
dan pertamanan). 
5) Bidang Pertanahan 
a) 1 (satu) orang Kepala Bidang. 
b) 2 (dua) orang Kepala Seksi yaitu Kasi. Inventaris dan Pengadaan Tanah 
dan Kasi. Permasalahan T anah 
c) 4 (Empat) orang staf 
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B. Hasil Penelitian 
1. Analisa Hasil Penelitian 
Untuk menguji atau mengukur apakah ketiga variabel penelitian tersebut 
mempunyai pengaruh yang signifikan dan untuk memprediksi kecenderungan 
yang terjadi perubahan pada variabel Y bila nilai Xl dan X2 telah diketahui atau 
variabel Xl dan X2 berubah satuan unit, maka pengujian hipotesisnya dilakukan 
dengan menggunakan teknis analisis sebagai berikut: 
a. Uji Validitas dan Reliabilitas 
Validitas dan reliabilitas m1 dilakukan dengan maksud untuk 
menghasilkan data yang valid untuk langkah analisis lanjut serta untuk 
menghasilkan analisis yang lebih akurat. 
Hasil perhitungan uji validitas dan reliabilitas dari 31 butir kuesioner yang 
diajukan, masing-masing 9 butir untuk variabel Tingkat Pengetahuan (Xl), 
lObutir untuk variabel motivasi kerja (X2) dan 12 butir untuk variabel kualitas 
pelayanan kebersihan (Y) dapat dilihat pada tabel 4.1. Berdasarkan hasil uji 
validitas dan reliabilitas yang dilakukan terhadap seluruh butir pertanyaan dalam 
variabel penelitian, diperoleh data bahwa semua item pertanyaan sudah valid dan 




u-·vrd· danRl"bT v "blX1X2d y J] l a 1 Itas e ia i itas ana e 
' 
an 
Variabel Item Validitas Analisis Reliabilitas 
iteml 0,939 Valid 
item2 0,972 Valid 
item3 0,980 Valid 
Item4 0,978 Valid 0,959 XI Item5 0,978 Valid 
Item6 0,980 Valid (Reliabel) 
Item7 0,581 Valid 
Item8 0,574 Valid 
Item9 0,709 Valid 
iteml 0,724 Valid 
Item2 0,636 Valid 
Item3 0,784 Valid 
Item4 0,733 Valid 
X2 Item5 0,753 Valid 0,888 Item6 0,602 Valid (Reliabel) 
Item7 0,816 Valid 
Item8 0,705 Valid 
Item9 0,695 Valid 
ItemlO 0,650 Valid 
Iteml 0,834 Valid 
Item2 0,767 Valid 
Item3 0,685 Valid 
Item4 0,817 Valid 
Items 0,597 Valid 
y Item6 0,845 Valid 
Item7 0,784 Valid 0,942 
Item8 0,685 Valid (Reliabel) 
Item9 0,945 Valid 
ItemlO 0,646 Valid 
Itemll 0,945 Valid 
Item12 0,841 Valid 
Sumber:Hasil Pengolahan Data, 2017 
b. Analisis Statistik Deskriptif 
1). Variabel Kualitas Pelayanan 
Pelayanan yang berkualitas akan memberikan kepuasan kepada msyarakat 
yang dilayani. Sebaliknya dapat difahami bahwa kepuasan masyarakat terhadap 
suatu jenis layanan, hanya dapat dipenuhi dengan pelayanan yang berkualitas. 
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Untuk mengukur kualitas pelayanan digunakan 12 item pertanyaan.untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.2a berikut: 
Tabel 4.2a 
Distribusi Persentase Pegawai Menurut Variabel Kualitas Pelayanan 
Kebersihan di Kelurahan Mamasa Kabupaten Mamasa 
Responden 
Kategori Skala I Interval Frekuensi I Persentase (F) (%) 
Sangat Baik 4.01 -5.00 163 96,40 
Baik 3.01 -4.00 6 3,60 
Kurang Baik 2.01 - 3.00 0 0,00 
Tidak Baik 1.01 -2.00 0 0,00 
Sangat Tidak Baik 0.00-1.00 0 0,00 
Total 169 100,00 
Sumber: Lampiran Hasil Olah Data SPSS. 
Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada tabel 4.2a terdapat 163 
responden atau 96,40 persen yang responden menyatakan bahwa kualitas 
pelayanan kebersihan sangat baik dan terdapat 6 orang atau 3,60% responden 
yang menyatakan baik. 
Tabel 4.2b 
Rata-Rata Nilai Kualitas Pelayanan Menurut Item Indikator 
-
Penilaian 
No Indikator Rata- Keterangan Min Maks Rata 
·-
1 Kesiapan petugas saat 2 5 4,51 Sangat Baik diperlukan 
Ketepatan waktu dalam 
2 menyelesaikan kebutuhan 4 5 4,57 Sangat Baik 
pelanggan 
Ketepatan waktu petugas 
3 dalam memenuhi pertemuan 4 5 4,55 Sangat Baik 
sesuai jadwal 
Kesiapan petugas dalam 
4 menanggapi setiap kebutuhan 4 5 4,44 Sangat Baik 
Ketepatan petugas dalam 
5 menanggapi permohonan 4 5 4,53 Sangat Baik 
pelanggan 
Keramahan dan kesopanan 
6 petugas pelayanan 4 5 4,54 Sangat Baik 
Pelayanan yang menyeluruh 
7 dan tuntas 4 5 4,60 Sangat Baik 
Kemampuan petugas 
8 berkomunikasi dengan baik 4 5 4,60 Sangat Baik 
terhadap pelanggan 
Kesediaan petugas untuk 
9 dihubungi saat diperlukan 4 5 4,59 Sangat Baik Dalam memberikan pelayanan 
selalu berpenampilan menarik 
Dalam memberikan Pelayanan 
10 selalu berpenampilan menarik 4 5 4,61 Sangat Baik 
Kualitas pelayanan yang 
11 diterima pelanggan selalu baik 4 5 4,62 Sangat Baik 
Kemudahan mendapatkan 
12 akses informasi 4 5 4,69 Sangat Baik 
Rata-Rata 4,57 Sangat Baik 
Sumber: Lampiran Hasil Olah Data SPSS. 
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Dari Tabel 4.2.b memperlihatkan bahwa rata-rata nilai kualitas pelayanan 
menurut masing-masing indikator atau pemyataan dari variabel terikat ini sudah 
sangat baik ( 4,57). 
2) Tingkat Pengetahuan (X1) 
Pengetahuan erat kaitannya dengan pendididkan dan pengalaman. 
Pengetahuan adalah hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah seseorang melakukan 
penginderaan terhadap sesuatu objek tertentu. Lebih jelasnya ditunjukkan pada 
Tabel 4.3a dibawah ini: 
Tabel 4.3a 
Distribusi Persentase Pegawai Menurut V ariabel Tingkat Pengetahuan 
Kebersihan di Kelurahan Mamasa Kabupaten Mamasa 
Skala 
Responden 
Kategori Interval FrekuellSi Persentase (F) (%) 
Sangat Baik 4.01-5.00 33 19,50 
Baik 3.01-4.00 135 79,90 
Kurang Baik 2.01-3.00 1 0,60 
TidakBaik 1.01-2.00 0 0,00 
Sangat Tidak Baik 0.00-1.00 0 0,00 
Total 169 100,00 
Sumber: Lampiran Hasil Olah Data SPSS. 
Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada tabel 4.3a menunjukkan bahwa 
pada umumnya tingkat pengetahuannya sudah yaitu terdapat 135 responden atau 
79,9% menyatakan baik dan 33 responden atau 19,5% yang menyatakan sangat 
baik. Sedangkan yang menyatakan kurang baik hanya 0,6%. 
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Tabel 4.3b 
Rata-Rata Nilai Tingkat Pengetahuan Menurut Item Indikator 
Penilaian 
No Indikator Rata- KETERANGAN Min Maks Rata 
Kemampuan 
1 meningkatkan 2 5 3,79 Baik 
pengetahuan 
Kemampuan 
2 mengubah 2 5 3,72 Baik 
perilaku 
Kemampuan 









menjelaskan suatu 2 5 3,80 Baik 
fenomena 
Kemampuan 





2 5 3,&2 Baik fenomena yang 
terjadi 
Kemampuan 




- ·-- - - ----·--·----
Kemampuan 
mengembangkan 




Sumber: Lampiran Hasil Olah Data SPSS. 
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Dari Tabel 4.3.b memperlihatkan bahwa rata-rata tingkat pengetahuan 
menurut masing-masing indikator atau pemyataan dari variabel terikat ini sudah 
baik (3, 78). 
3) Motivasi Kerja (X2) 
Motivasi kerja dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang 
menimbulkan keinginan dan kesediaan pegawai untuk melaksanakan pekerjaan 
dalam mencapai tujuan organisasi. Lebih jelasnya ditunjukkan pada Tabel 4.4a 
dibawah ini: 
Tabel 4.4a 
Distribusi Persentase Pegawai Menurut V ariabel Motivasi Kerja 
Kebersihan di Kelurahan Mamasa Kabupaten Mamasa 
Skala 
Responden 
Kategori Interval Frekuensi Perseiltase (F) (%) 
Sangat Baik 4.01 -5.00 17 10,10 
Baik 3.01 -4.00 129 76,30 
Kurang Baik 2.01 -3.00 23 13,60 
Tidak Baik 1.01 -2.00 0 0,00 
Sangat Tidak Baik 0.00-1.00 0 0,00 
Total 169 100,00 
Sumber: Larnpiran Hasil Olah Data SPSS. 
Berdasarkan basil analisis deskriptif pada tabel 4.4a menunjukkan bahwa 
pada umumnya motivasi kerja sudah baik yaitu terdapat 129 responden atau 
76,30% menyatakan baik dan 23 responden atau 13,60% yang menyatakan sangat 
baik. Tapi masih terdapat jawaban responden dengan kategori kurang baik yaitu 
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sebanyak. Sedangkan yang menyatakan kurang baik sebanyak 23 responden atau 
13,6%. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlu peningkatan motivasi kerja 
pegawai agar pelayanan semakin baik. 
Tabel 4.4b 
Rata-Rata Nilai Motivasi Kerja Menurut Item Indikator 
Penilaian 
No Indikator Keterangan Rata-Min Maks Rata 
Memenuhikebutuhan 
1 hid up 2 5 3,41 Baik 
Mendapatkan kesempatan 
2 mengembangkan 2 5 3,49 Baik 
kemampuan potensi diri 
Pelatihan untuk 
3 mengmbangkan 2 5 3,51 Baik 
Kemampuan potensi diri 
4 
Kualitas pekerjaan yang 
2 5 3,50 Baik dihasilkan selama ini 
Harapan terhadap atasan 
5 yang bertindak adil pada 2 5 3,52 Baik 
seluruh pegawai 
6 
Harapan untuk berkarir 
2 5 3,59 Baik lebih tinggi dari sekarang 
Harapan terhadap kondisi 
7 fisik tempat kerja yang 2 5 3,65 Baik 
baik 
8 
Kepuasan terhadap gaji 
2 5 3,75 Baik yang diperoleh 
9 
Pemberian bonus yang 
2 5 3,58 Baik 
ad.a saat ini 
Pelaksanaan jaminan hari 
10 tua yang berlaku bagi 2 5 3,46 Baik 
para pegawai 
3,55 Baik 
Sumber: Lampiran Hasil Olah Data SPSS. 
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Dari Tabel 4.4.b memperlihatkan bahwa rata-rata motivasi kerja menurut 
masing-masing indikator atau pernyataan dari variabel terikat ini sudah baik 
(3,55). 
c. Pengujian Asumsi Klasik 
Pengujian ini bertujuan untuk memperoleh nilai penduga yang tidak bias 
dan efisien dari suatu persamaan regresi berganda, maka datanya harus memenuhi 
kriteria asumsi klasik sebagai berikut: 
1 ). Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regres1, 
variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau 
tidak. Model regesi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau 
mendekati normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan 
melihat tampilan normal probability plot. Jika data menyebar di sekitar garis 
diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi 
asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal, maka model 
regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal 
dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi 
asumsi normalitas. 
Adapun basil penguJian grafis normalitas dalam penelitian lnl, dapat 
dilihat pada Gambar 4.1 
Normel P.P Plot of Regression Standwdlzed Residue! 
e 












0.0 02 04 0.6 OB 1 0 
Observed Cum Prob 
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas 
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Berdasarkan hasil pengujian grafik normal probability plot, tampak bahwa 
titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah 
garis diagonal. Pengujian distribusi data yang dilakukan dengan metode grafis ini 
menunjukkan hasil yang dapat disimpulkan bahwa model regresi layak digunakan 
karena telah memenuhi asumsi normalitas. 
2). Uji Multikolinearitas 
Keberadaan multikolinearitas dalam suatu regresi akan mengganggu hasil 
regresi penelitian, sehingga tidak menghasilkan parameter yang efisien dan efektif 
yang akan membuat kesalahan dalam parameter yang dihasilkan. Pengujian 
multikolinearitasini dilakukan dengan cara melihat nilai VIF (Variance Inflation 
Factors) dan nilai tolerance. Jika nilai VIF < 10 dan tolerance > 0,10 maka 
dinyatakan tidak terjadi korelasi sempuma antara variabel independen dan 
sebaliknya ( Ghozali:2003 ). 
Adapun hasil perhitungan nilai VIF dan Tolerance yang dilakukan untuk 
regresi dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel Hasil Uji Multikolinearitas. 
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Tabet 4.5 Hasil Uji Multikolinieritas 
Variabel lndependen Tolerance VIF Keterangan 
Tingkat Pengetahuan (X1) 0,855 1,169 Non Multikol 
Motivasi Kerja (X2) 0,855 1,169 Non Multikol 
Sumber:Hasil Penelitian, 2017 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa angka tolerance dari 
variabel independen semuanya menunjukkan angka > 0, 10, hal ini berarti bahwa 
tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Kemudian untuk angka variabel 
inflation factor (VIF), semua variabel independen menunjukkan VIF < 10. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi 
multikolinearitas antara variabel independen tersebut. 
3). Uji Heterokedastisitas 
Uji heterokedastisitas dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat 
apakah pengambilan sampel dilakukan dengan benar pada populasi yang tepat 
atau dengan kata lain apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual regresi. 
Suatu model regresi yang mengandung heterokedastisitas akan menghasilkan 
parameter yang bias yang akan menyebabkan kesalahan dalam perlakuan. Suatu 
model regresi yang baik apabila didalamnya tidak diperoleh heterokedastisitas 
melainkan homokedastisitas. Heterokedastisitas diuji dengan menggunakan grafik 
scatterplot. Jika titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur 
(bergelombang), maka terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, 
titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak 
terjadi heteroskedastisitas. 
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Adapun hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian 1m, dapat dilihat 
pada Gambar di bawah ini. 
Scatterplot 
0.pendentVartable; Kualitas Pehryanan Publik M 
0 
Regression SundMdiud Predicted Value 
Gambar 4.2 Hasil Uji heteroskedastisitas 
Berdasarkan gambar 4.2 tampak bahwa persebaran data tidak mem}JenWk 
pola yangjelas, titik-titik data menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu 
Y. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas 
dalam model regresi. 
d. Pengujian Hipotesis (Analisis Regresi Linier Berganda) 
Berdasarkan hasil uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji 
multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas menunjukkan bahwa regresi berganda 
yang diestimasi telah memenuhi syarat asumsi-asumsi klasik sehingga diharapkan 
hasilnya akan baik dalam menganalisis "Pengaruh Tingkat Pengetahuan dan 
Motivasi Kerja Pegawai terhadap Kualitas Pelayanan kebersihan pada Dinas 
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mamasa". 
Pengujian terhadap hasil regresi yang diperoleh dilakukan pengujian secara 
serempak dengan menggunakan uji-F dan pengujian secara parsial menggU11akan 
uji-t. Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut. 
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1). Pengujian Hipotesis (Uji F) 
Pengujian uji F bertujuan untuk melihat "Pengaruh Tingkat Pengetahuan 
dan Motivasi Kerja Pegawai terhadap Kualitas Pelayanan kebersihan pada Dinas 
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mamasa" dengan 
melihat nilai F-hitungnya. Adapun hasil pengujian uji Fdapat dilihat pada tabel 
4.15. 
Data pada Tabel 4.15 menunjukkan bahwa nilai F-hitung yang diperoleh 
adalah 39,701 dengan tingkat signifikansi 0,000, sedangkan nilai F-tabel (dfl=2; 
df2=166; a=0,05) diperoleh 3,050. Dengan demikian, nilai F-hitung > F-tabel atau 
18,659> 3,050 yang berarti nilai ini menyatakan hubungan yang positif dan 
signifikan pada tingkat signifikansi 5 persen. Dengan basil ini, maka dapat 
disimpulkan bahwa variabel Tingkat Pengetahuan dan Motivasi Kerja Pegawai 
berpengaruh positif dan signi:fika.tl terhadap Kualitas -Pel_ayanan kebersihan pada 
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mamasa, 
sehingga hipotesis pertama yang menyatakan bahwa "Tingkat Pengetahuan dan 
Moti_vasi Kerja Pegawai berpengaruh terhadap Kual_itas Pelayanan kebersihan 
pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten 
Mamasa" dapat diterima. 
Tabel 4.6. Pengujian Uji F 
ANOVA8 
Sum of Mean 
Model Squares Df Square F Sig. 
1 Regressi 2.508 2 1.254 18.6 
on 59 
Residual 11.154 166 .067 
Total 13.662 168 
a. Dependent Variable: Kualitas Pelayanan kebersihan (Y) 
b. Predictors: (Constant), Motivasi Kerja (X2), Tingkat Pengetahuan (Xl) 
Sumber:Hasil Analisis Data, 2017 
.ooob 
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2). Pengujian Hipotesis secara Parsial 
Pengujian secara parsial digunakan untuk melihat "Pengaruh Tingkat 
Pengetahuan dan Motivasi Kerja Pegawai terhadap Kualitas Pelayanan kebersihan 
pada Dinas Perwnahan~ Kawasan Permukim.an dan Pertanahan Kabupaten 
Mamasa" secara sendiri-sendiri. Hasil pengujiannya dapat dilihat pada nilai t-
hitungnya, sedangkan untuk melihat besarnya pengaruh digunakan angka beta 
atau standardized coefficient. Adapun basil pengujian secara parsial (t-hitung) 
dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
Tabel 4.7. Pengujian Secara Parsial (U"i-t) 
Standard 
ized 
Unstandardized Coefficie Collinearity 
Coefficients nts Statistics 
1 
Std. 
Model B Error Beta t 
(Constant) 3.280 .219 14.963 
Tingkat Pengetahuan 
.143 .055 .196 t2.591 (XI) 
Motivasi Kerja (X2) 
.212 .051 .313 4.13 
a. Dependent Variable: Kualitas Pelayanan kebersihan (Y) 






Berdasarkan pengujian secara parsial seperti pada Tabel 4.7 menunjukkan 
variabel Tingkat Pengetahuan dan Motivasi Kerja Pegawai secara individu 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Pelayanan kebersihan pada 
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mamasa. 
Hal ini dapat diketahui dari nilai t-hitung > t-tabel yakni 1,974 diperoleh dari 
( df= 166; a=0,05) dan dapat juga dilihat melalui tingkat signifikansinya dimana 
kolom sig./probabilitas pada tabel 13 diperoleh nilai signifikansi < 0,05 yaitu 







0,010< 0,05dan kompetensi dengan t-hitung 4, 131> l,974 atau signifikcm~i 
0,000< 0,05. Dari kedua variabel bebas tersebut, yang memberi pengaruh 
dominan adalah variabel Motivasi Kerja Pegawai. 
Selanjutnya dapat pula diketahui hasil persamaan regresi linier berganda 
dari model peneiitian ini adalah sebagai berikut: 
Y = 3,280 + 0,143Xl + 0,212X2 
Berdasarkan persamaan regresi linier berganda tersebut, maka dapat 
diinterpretasikan sebagai berikut: 
a. Konstanta (bo) = 3,280, yang menunjukkan bahwa jika Tingkat Pengetahuan 
dan Motivasi Kerja Pegawai dalam keadaan tetap atau tidak mengalami 
perubahan, maka Kualitas Pelayanan kebersihan adalah sebesar 3,280 satuan. 
b. bl = 0,143, yang menunjukkan bahwa Tingkat Pengetahuan berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap Kualitas Pelayanan kebersihan pada Din~ 
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mamasa. Hal 
ini berarti semakin baik Tingkat Pengetahuan pegawai, maka Kualitas 
Pelayanan kebersihan cenderung meningkat sebesar 0,143 satuan. Besamya 
pengaruh variabel Tingkat Pengetahuan terhadap Kualitas Pelayanan 
kebersihan dapat diketahui dari angka beta atau standardized coefficient yaitu 
0,196 atau 19,6 persen. 
c. b2 = 0,212, yang menunjukkan bahwa Motivasi Kerja Pegawai berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap Kualitas Pelayanan kebersihan pada Dinas 
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mamasa. Hal 
ini berarti semakin baik Motivasi Kerja Pegawai, maka Kualitas Pelayanan 
kebersihan pada Di_n_~ :Perurnahan, l(awasaJ1_ J>e001_ul<._iman dan_ 1?erta11.Ciban 
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Kabupaten Mamasa cenderung meningkat sebesar 0,212 satuan. Besamya 
pengaruh variabel Motivasi Kerja Pegawai terhadap Kualitas Pelayanan 
kebersihan dapat diketahui dari angka beta atau standardized coefficient yaitu 
0,313 atau 31,3 persen. 
Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa dari kedua variabel yang 
signifikan tersebut, temyata variabel Motivasi Kerja Pegawai yang mempunyai 
pengaruh paling dominan dalam Kualitas Pelayanan kebersihan pada Dinas 
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mamasa, karena 
diperoleh angka beta atau standardized coefficient yang lebih besar dari variabel 
lainnya. Dengan demikian, hipotesis kedua dari penelitian ini yang menyatakan " 
Motivasi Kerja Pegawai merupakan variabel yang lebih dominan berpengaruh 
terhadap Kualitas Pelayanan kebersihan pada Dinas Perumahan, Kawasan 
:Pennukiman dan Perta.u.ahan Ki:tbupaten Mamasa" dapat diterima. 
Berdasarkan keseluruhan uraian tentang analisis hubungan variabel 
penelitian, baik melalui pengujian secara regresi dan koefisien korelasi, 
menunjukkan bahwa ma.sin_g-m_asing pengujian rn_emiliki tujuan yang bet:b~~:­
beda dalam penggunaannya. Namun demikian, perbedaan tersebut pada saat yang 
sama menunjukkan keterkaitan dan saling memperkuat antara satu dengan yang 
lainnya, yaitu bahwa Tingkat Pengetahuan dan motivasi kerja ti®k hanya. 
mempunyai hubungan dengan peningkatan kualitas pelayanan kebersihan, 
sebagaimana yang ditunjukkan oleh analisa korelasi, akan tetapi lebih dari itu 
bahwa ketiga variabel tersebut mempunyai hubungan yang positif, seperti yang 
ditunjukkan oleh analisa koefisien korelasi pearson, dan sedang kekuatan 
pengaruhnya yang ditimbulkan oleh Tingkat Pengetahuan dan motivasi kerja 
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terhadap kualiatas pelayanan kebersihan seperti yang ditunjukkan oleh analisis 
regresi. 
Pengaruh tingkat pengetahuan dan motivasi kerja terhadap kualitas 
pelaycman kebersihan, sebagaimana yang dituujukkan oleh hasil pengl!jian 
tersebut di atas, menunjukkan bahwa variabel tingkat pengetahuan yang meliputi ; 
dimensi tehnik, teori dan nilai/gagasan dan variabel motivasi kerja meliputi motif, 
harapan dan insentif masing-masing secara signifikan mempengaruhi kualitas 
pelayanan kebersihan, yang meliputi ; dimensi keandalan, dimensi ketanggapan, 
dimensi keyakinan, dimensi empati dan dimensi berwujud. 
Dengan demikian, berdasarkan kajian ini dapat diperoleh gambaran bahwa 
dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan oleh Dinas 
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Marnasa, maka 
dipedukan usah_a-usah_a, m_e11_i11gkatkan tingkat pe11_getahuari aparatur ya,o._g mdiputi 
; dimensi tehnik, teori dan nilai/gagasan dan variabel motivasi kerja meliputi 
motif, harapan dan insenti£ 
C. Pembahasan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada sub bab 
sebelumnya, selanjutnya akan dibahas hasil penelitian sebagai berikut: 
1. Pengaruh Tingkat Pengetahuan terhadap Kualitas Pelayanan kebersihan 
Dari hasil uji t hipotesis pertama didapatkan bahwa tingkat pengetahuan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan kebersihan, 
sehingga baik tidaknya tingkat pengetahuan pegawai akan diikuti oleh baik 
buruknya kualitas pelayanan kebersihan. 
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Tingkat pengetahuan erat kaitannya dengan pendididkan dan pengalaman. 
Ketiga konsep ini mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tindakan. 
Pengalaman dan pengetahuan yang banyak akan sangat membantu seseorang 
dalam memecahkan persoalan yang dihadapiny~ dalam hal m1 membantu 
pegawai dalam memberi palayanan publik dengan kualitas prima. 
Tingkat pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah 
seseorang melakukan penginderaan terhadap sesuatu objek tertentu (Not_oatmojo, 
2003). 
Secara teknik untuk meningkatkan pengetahuan adalah melalui 
pendidikan. Menurut (Siagian 2005:74) Pendidikan dalam sebuah negara atau 
daerah dapat disoroti dalam berbagai sudut pandang, seperti semakin tinggi 
tingkat pendidikan seseorang, maka mereka dianggap memiliki pengetahuan dan 
ketei:ampil_an yang maki11_ ti11ggi pula 
Pendidikan diyakini banyak kalangan sebagai kunci keberhasilan 
kompetisi masa depan. Juga sebagai sesuatu yang berkaitan dengan kualitas 
sumber daya manl1sia dan pembangunan~ se11antiasa dikaitka.11 dengan 
pendidikan. Untuk dapat menangkap berbagai peluang yang telah terbuka di depan 
mata, maka upaya utama yang harus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah 
daerah adalah membangun SDM yang berkualitas (Wasistiono, 2001:39). 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelurnnya dari Marcel 
(2010), Ahmad Ardin (2013) dan Muzakkir (2016). Dimana dalam penelitian 
mereka, tingkat pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. 
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Dengan demikian, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan, 
maka pimpinan seharusnya memperhatikan tingkat pengetahuan pegawai agar 
selalu dimutakhirkan melalui pendidikan dan pelatihan-pelatihan. 
2. Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kualitas Pelayanan kebersihan 
Dari hasil uji t hipotesis kedua didapatkan bahwa motivasi kerja 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan kebersihan, 
sehingga tinggi rendahnya motivasi kerja pegawai akan diikuti oleh baik buruknya 
kualitas pelayanan kebersihan. 
Motivasi merupakan segala sesuatu yang menimbulkan keinginan dan 
kesediaan pegawai untuk melaksanakan pekerjaan dalam mencapai tujuan 
organisasi.Kualitas pelayanan kebersihan akan meningkat apabila pegawai 
memiliki motivasi yang kuat. Menurut Atkinson, kekuatan motivasi bisa berwujud 
dalam bentuk persamaan motivasi = f(motif + harapan + insentif). Kekuatan 
motivasi untuk melakukan beberapa kegiatan adalah satu fungsi dari: (I) 
Kekuatan yang menjadi alasan bergerak adalah suatu keadaan dimana di dalam 
diri setiap orang, tingkatan alasan atau motif-motif yang menggerakkan tersebut 
megnggambarkan tingkat untuk memenuhi suatu kepentingan, (2) Harapan adalah 
dimana kemungkinan atau keyakinan perbuatan akan mencapai tujuan, dan (3) 
Nilai dan insentif dimana ganjaran-ganjarannya demi mencapai tujuan. 
Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya dari Muh. Irvan 
(2010), Juwartini (2010), Ahmad Ardin (2013), Asmawati Adil (2016), dan 
Muzakkir (2016) bahwa variabel motivasi berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja pegawai dalam menjalankan tugasnya. 
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Hasil penelitian ini memberi implikasi bahwa pihak-pihak yang 
berkepentingan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan hendaknya 
memberi perhatian khusus pada peningkatan motivasi pegawai melalui upaya-
upaya pemberian reward yang sesuai dengan pengukuran kinerja mereka. 
A. Kesimpulan 
BABY 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap data-data penelitian guna 
mengungkap dan menjawab pertanyaan penelitian tentang Pengaruh Tingkat 
Pengetahuan dan Motivasi Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Kebersihan di 
Kelurahan Mamasa Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dengan 
menggunakan indikator/parameter, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Tingkat pengetahuan pegawai berpengaruh signifikan terhadap kualitas 
layanan publik. Ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan pegawai yang 
bertambah baik akan menghasilkan kualitas layanan publik yang lebih baik. 
2. Motivasi pegawai berpengaruh signifikan terhadap kualitas layanan publik. 
Ini menunjukkan bahwa motivasi pegawai yang bertambah baik akan 
menghasilkan kualitas layanan publik yang lebih baik. 
B. Saran 
Sesuai kesimpulan yang diuraikan sebelumnya, maka dapat diusulkan 
saran-saran sebagai berikut: 
1. Sebaiknya tingkat pengetahuan pegawai dioptimalkan, khususnya dalam hal 
memperhatikan kualitas layanan publik dengan jalan memfasilitasi mereka 
mengikuti pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan kompetensi mereka. 
2. Diharapkan pimpinan memberi motivasi tambahan kepada pegawai dengan 
jalan memberi mereka reward yang tepat sehingga diharapkan mereka bisa 
bergairah dalam memberikan layanan publik yang prima. 
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Resp -· -Dimensi 
· 'teklllk 
-,_,.:~/,~~~~\;,~if.~~~:~~~~·~>··. Rerata __ ;,- ...•. :. .. 
-·tJ.;§'; :it'<2' 3 4--.-·.:; ~551:fi; ~-~~ /'.-;7 
1 3 3 3 4 5 4 4 4 3,56 
2 5 51 5 4 3 4 4 4 4 4,22 
., 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4,89 _) 
4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4,89 
5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4,67 
6 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4,11 
7 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4,33 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00 
9 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4,44 
10 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3,33 
11 4 3 ., 3 3 4 4 4 4 3,56 _) 
12 3 4 4 4 2 4 4 5 4 3,78 
13 2 2 2 4 3 4 4 4 3 3,11 
14 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3,89 
15 5 5 5 4 2 4 3 3 4 3,89 
16 4 4 4 5 3 5 4 5 5 4,33 
17 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3,89 
18 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3,78 
19 5 5 5 4 2 4 4 4 4 4,11 
20 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4,22 
21 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4,67 
22 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4,78 
23 2 2 2 4 3 3 4 4 4 3,11 
24 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3,33 
25 5 5 5 4 3 3 3 3 3 3,78 
26 5 5 5 4 3 3 4 4 4 4,11 
27 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3,33 
28 2 2 2 4 5 4 5 4 4 3,56 
29 4 4 2 5 5 5 5 5 5 4,44 
30 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3,33 
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00 
32 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3,67 
33 2 2 4 4 4 5 5 5 4 3,89 
34 5 5 5 4 2 4 4 4 4 4,11 
35 2 2 5 5 5 4 5 5 5 4,22 
36 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3,44 
37 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3,78 
38 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3,78 
39 4 3 4 5 4 5 4 4 4 4,11 
40 3 ., 3 4 4 4 4 4 4 3,67 .) 
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41 3 4 3' 3 3 3 3\ 3 3 .: 28 3,11 
42 3 3 ,., 3 4 4 41 4 4 32 3,56 
-' 
43 3 4 3 3 3 3 3 3 3 ' ,,28 3,11 
44 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 3,89 
45 3 5 4 5 4 4 4 5 5 ~"'.~.39 4,33 
46 5 5 5 5 4 4 4 4 4 o'.''~>4o 4,44 
47 3 3 3 4 3 3 3 3 3 ???'.';;'28 3,11 
48 4 3 3 3 3 3 3 3 3 ·._ ... :'28 3,11 
49 3 4 3 2 4 3 3 3 3 '''"°'28 3,11 
50 3 41 3 3 3 3 3 3 3 28 3,11 
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ;' '36 .. 4,00 
52 2 2 2 2 4 4 4 4 4 28 3,11 
53 4 3 3 3 3 4 3 3 3 ·'; ?:'•>~29' 3,22 
54 3 3 3 4 5 4 5 5 4 ·.·· ; '36 4,00 
55 3 4 4 4 3 4 4 4 4 ··:··34 3,78 
56 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28 3,11 
·--
57 5 3 3 4 3 3 3 4 4 ·,· 32 3,56 
58 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
.·.<:.35 3,89 
59 4 3 3 3 4 3 3 3 3 ~ .. '.29 .. 3,22 
60 4 5 3 4 4 4 4 3 4 5·<:-15 ·. 3,89 
I 61 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4,00 62 5 5 5 5 4 4 4 4 4 . 4,44 63 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4,56 64 2 2 2 2 5 4 4 4 4 . 3,22 65 5 4 4 4 4 4 4 4 4 '7..~j;(J7; -- 4,11 
66 5 4 4 4 4 4 4 4 4 i,,~f~~;~7 , 4,11 
67 5 4 5 4 3 3 4 4 5 .~;'J;;.:_3.7_ 4,11 
68 4 4 3 3 4 3 4 3 3 ·~i~\~·31· 3,44 
69 4 4 4 4 3 4 4 4 4 ;)';~~35. 3,89 
70 4 4 4 4 4 4 4 4 5 ,,,,;·i;. '\"7 ·O 4,11 ,,,·.;:;."-' .. ~ 15 71 4 4 4 3 4 4 4 4 4 • 3,89 72 4 3 2 3 3 3 3 3 3 'J~·':_ 3,00 73 4 4 4 3 4 4 3 3 4 :3. 3,67 . 
74 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
·'• . ~~t 3,78 
75 4 4 3 4 4 4 3 4 4 t~~\<•3tt;~'i 3,78 
76 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3,67 
77 4 3 3 3 3 4 3 3 4 ···~ 3,33 -··~·,. 78 3 3 4 4 4 3 4 4 3 -.;..., 3,56 
79 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3,22 
80 4 3 4 4 4 3 3 3 4 2'(i 3,56 
81 4 4 4 4 4 4 3 3 4 -~~~ 3,78 
82 4 4 4 4 3 4 4 3 3 ·3; 3,67 
83 4 3 4 3 3 3 3 3 4 Jt/ 3,33 
84 3 4 3 3 4 4 4 4 3 ~s~.:.~--. '2''''. 3,56 
85 3 3 4 3 4 3 4 4 4 _;J~~¥;;32· ... , 3,56 
86 4 4 4 3 3 3 3 3 4 ~:ty::,:3i: . .c 3,44 
80 
87 4 4 , 3 4 3 3 3 3 30 3,33 
-' 
88 4 4 4 4 4 3 4 3 3 33 3.67 
89 4 4 , 4 3 4 4 3 4 33 3.67 
-' 
90 3 4 , 3 4 4 31 3 3 30 3J3 -' 
91 3 3 3 4 4 4 3 3 3 30 3,33 
92 4 3 4 4 3 3 3 3 3 . _, ~--,. 30 3,33 
93 4 3 3 3 4 3 4 4 2 ,::'. 30 3,33 
94 4 3 3 4 3 3 4 4 2 30 3,33 
95 4 3 4 4 4 4 4 3 4 34 3,78 
96 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35 3,89 
97 3 4 4 3 3 4 3 3 4 31 3,44 
98 4 5 4 4 4 4 4 3 4 36 4,00 
99 2 4 4 4 4 2 4 4 4 32 3,56 
100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4,00 
101 3 2 4 4 4 4 4 3 3 . 31 3,44 
102 4 3 4 5 5 3 5 5 4 38 4,22 
103 4 3 4 5 5 3 5 5 4 38 4,22 
104 4 5 4 4 4 2 4 3 4 34 3,78 
105 2 4 4 4 4 2 4 4 4 :-· . ·• 32 3,56 
106 4 4 4 4 4 2 4 4 4 J ,34 3,78 
107 3 4 4 4 4 4 4 3 3 )L,,33 3,67 
108 4 3 4 3 4 4 3 4 4 ~£;~~i33 3,67 
109 4 3 4 4 4 3 4 4 4 !~!1~:~:34 3,78 
110 5 4 3 3 3 3 4 3 3 ~~~.:t~l. 3,44 
111 4 3 3 4 4 4 4 3 4 
-. ,., ___ 
~ ,~~ 33 3,67 
112 4 4 4 4 5 4 4 3 3 :.-.. ," .. 35 3,89 
113 5 4 4 4 4 4 4 3 4 .~ . .,36. 4,00 
114 4 4 5 4 4 5 5 4 4 ,···· 39 4,33 
115 4 4 5 4 4 4 4 4 4 37 4,11 
116 4 4 4 4 4 2 3 4 2 ;·.,> 31 · 3,44 
117 5 4 3 4 3 4 3 3 5 . 34 3,78 
118 5 4 4 4 4 2 4 4 4 ;•/ 35 3,89 
119 3 3 3 4 4 4 4 4 2 ;·". 31 3,44 
120 5 4 4 3 3 4 3 3 4 .\;:: 33 3,67 
121 4 5 5 5 5 4 5 5 5 ~,~:::43··.·; 4,78 
122 5 4 5 5 5 4 5 4 5 ~·f~>42···. 4,67 
123 4 3 4 3 4 3 4 3 2 30 .· 3,33 
124 4 3 4 4 4 3 5 4 5 ;:;;~'-36' 4,00 
125 4 3 4 4 4 3 4 3 4 c.,_:·. 33 . 3,67 
126 4 3 4 4 4 3 4 3 4 .{ ·33. 3,67 
127 2 2 4 4 2 3 3 4 4 :.;;.'·:•2s-· 3,11 
128 3 3 3 3 3 4 4 5 5 33 3,67 
129 3 3 4 3 4 4 4 5 5 :t 35 . 
.. · . 
3,89 
130 3 4 3 3 3 4 3 5 5 •33 3,67 
131 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34 3,78 
132 4 4 4 2 3 4 2 3 3 29 3,22 
81 
133 3 5 4 4 4 5 4 5 4 ,;-~;,.~;·"38 4,22 
134 4 4 4 4 3 4 4 3 4 .~:·. ·34 3,78 
135 4 4 4 4 3 4 4 3 4 " ff''' '" q4 3,78 
136 3 3 3 4 4 3 3 4 4 f; ~;;: 31 3,44 
137 3 3 3 4 4 3 4 4 4 ;;.~~! 32 3,56 
138 4 4 4 4 4 4 4 4 4 -~·~:;'/36 4,00 
139 4 4 4 4 4 4 4 4 4 f4~*t.~;'36 4,00 
140 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1:~~?¥·· 35 3,89 
141 4 4 4 4 4 4 3 4 4 .; .. ~\:·35 3,89 
142 3 4 4 3 4 4 4 4 4 34 3,78 
143 3 4 4 4 4 4 4 4 3 t·::~f.·.34 3,78 
144 4 3 4 4 4 4 4 3 4 34 3,78 
145 3 3 3 3 4 4 4 4 4 'C!{: 32 3,56 
146 4 4 4 4 3 4 ,,, 3 4 I;·'·'''. 3.3 3,67 -' 
147 4 4 4 4 4 3 3 4 4 I'{ 34 3,78 
148 4 4 4 4 4 4 3 3 4 34 3,78 
149 3 4 3 3 4 4 4 4 4 
.. 
33 3,67 
150 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
,· ·.;~~ 36 4,00 
151 4 4 4 4 4 4 4 4 3 ~: 35 3,89 
152 4 4 4 4 4 4 4 4 3 '!~~~: 35 3,89 
153 4 4 4 4 4 4 4 4 3 ~i~';;:$5 3,89 
154 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4·· 3,78 
155 3 3 3 3 4 4 4 4 4 :3~: 3,56 
156 3 4 3 3 4 3 4 4 4 '.~li·:· .. 3,56 
157 4 4 4 4 4 3 4 4 4 -.~f:' 35 3,89 
158 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ,:~>36 4,00 
159 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ,,_:, .... 36 4,00 
160 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ;:;f;36 4,00 
161 4 4 4 4 4 4 4 4 4 .. ,, 36 4,00 
162 4 4 4 4 4 4 4 4 4 /{'i.;':'i36.· 4,00 
163 4 4 4 4 3 4 4 4 4 :,.;_,.35 3,89 
164 4 4 4 4 4 4 4 4 2 ;~::ff~, ~34 .. 3,78 
165 4 4 4 4 4 3 4 4 4 :~~''"35'' 3,89 
166 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ;·~?·36·'.··· 4,00 
167 4 4 4 4 4 4 4 4 4 "':'f~~·36" 4,00 
168 4 4 4 4 4 4 4 4 4 '>~'£:~'.;'.:J6·.··'· 4,00 
169 4 4 5 4 5 4 5 4 4 •< '39 4,33 
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Lampiran 3:Data Penelitian Variabel Motivasi Kerja Pegawai (X2) pada Dinas 
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabu aten Mamasa 
:M~tiVasi Ker· a 
Res Motif Hara pan Rerat P· . ..,, ..... ' .. 
1 2 3 4 •?s·· .. 6 > .. ::·~_::'.»;;~:S~~::: 
1 2 2 2 2 4 4 4 4 .;··J!"~}tf 3,20 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 .· 4();/'>· 4,00 
3 4 3 4 2 3 4 4 4 2 4 ·>"34~'0lffe~ 3,40 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3g::'fi;;'. 3,90 
5 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 :ass':~? 3,50 
6 4 , , 2 3 4 4 4 3 4 3:4 .. ·. 3,40 _) _) 
7 4 5 4 5 4 4 3 2 4 4 ~ -. ... ~·. :3'.~i]'.;;;~~ 3,90 
8 2 2 3 2 3 4 4 5 3 4 .. 3.2'.'~~> 3,20 
9 5 5 5 5 3 5 5 4 3 5 '4$<. 4,50 
10 3 3 , 2 4 4 3 5 4 4 35:/ 3,50 _) 
11 3 2 3 2 4 4 4 4 4 4· ... ·. ·,· '34::~'t~ 3,40 
12 2 , 2 2 4 5 5 5 4 5 3,70 .) 
13 4 4 4 2 3 4 3 5 3 4 3,60 
14 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3,80 
15 5 5 5 5 3 4 4 4 3 4 4,20 
16 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4,10 
17 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 3,60 
18 2 2 4 2 4 4 4 3 4 4 3,30 
19 2 2 3 2 4 5 4 4 4 4 3,40 
20 3 5 3 5 3 5 4 4 3 4 3,90 
21 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 3,60 
22 2 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3,90 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00 
24 2 2 2 2 3 3 3 4 4 3 2,80 
25 2 3 3 2 4 4 4 5 4 4 3,50 
26 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3,80 
27 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 3,40 
28 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4,10 
29 4 4 5 5 2 4 4 4 3 2. 3,70 
30 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3,30 
31 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3,20 
32 4 3 4 4 4 2 4 4 2 4 3,50 
33 2 4 3 3 5 4 3 4 4 3 3,50 
34 4 3 4 4 4 3 4 3 2 2 3,30 
35 4 4 4 3 4 4 4 2 3 2 3,40 
36 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3,70 
37 4 2 3 3 4 4 3 3 2 2 3,00 
38 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 < 4,20 
39 2 2 3 4 4 3 4 3 3 3 3,10 
40 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2,90 
41 2 3 4 4 2 4 2 2 4 4 3,10 
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42 3 4 4 3 4 2 4 3 3 4 34 3,40 
43 2 3 3 4 2 4 3 4 3 3 31 3,10 
44 3 4 4 3 3 2 2 2 4 2 29 .... 2,90 
45 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 38 3,80 
46 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 39 3,90 
47 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 38 3,80 
48 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 37:: 3,70 
49 2 4 3 3 4 4 3 3 3 3 32 3,20 
50 4 2 4 4 2 2 3 2 2 2 27,:;;;,_ 2,70 
51 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 36 3,60 
52 2 4 3 3 4 2 3 3 3 31 36 3,00 
53 4 3 4 2 4 4 2 2 4 4 33 3,30 
54 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 38 3,80 
55 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 31-J'& 3,70 
56 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 31 3,10 
57 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3~::; 3,60 
58 3 3 4 4 3 " 4 4 4 3 3:5:xr> 3,50 .) 
59 4 4 4 3 4 4 3 4 3 2 3~.> 3,50 
60 5 3 2 3 4 3 4 3 4 4 33 3,50 
61 4 3 4 4 4 4 3 4 4 2 3,60 
62 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3,70 
63 5 4 3 5 4 4 5 5 4 4 4,30 
64 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3,50 
65 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3,90 
66 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3,90 
67 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4,50 
68 4 4 4 5 4 4 4 3 5 4 . 4,10 
69 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3,90 
70 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3,90 
71 4 5 2 4 4 4 4 4 4 4 3,90 
72 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 
73 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3,40 
74 2 2 3 4 4 2 2 4 3 3 2,90 
75 2 2 4 4 4 2 3 5 5 4 3,50 
76 2 2 3 4 4 2 3 5 5 4 3,40 
77 2 2 4 4 4 2 2 4 4 3 3,10 
78 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3,10 
79 2 2 4 2 3 3 3 3 3 4' 2,90 
80 2 2 3 2 2 2 2 3 4 3 2,50 
81 5 5 4 5 3 3 3 3 4 3 3,80 
82 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 . 3,20 
83 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3,20 
84 2 4 2 2 3 3 2 4 4 2 2,80 
85 3 5 4 3 3 3 2 4 4 2 
,.,. 3,30 
86 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -f 3,00 
87 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3,50 
84 
88 2 3 · 12 3 3 3 3 3 3 3 28 2,80 
89 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 26 2,60 
90 2 2 2 2 2 3 3 5 5 4 30 3,00 
91 2 2 2 2 2 3 3 5 5 4 30 3,00 
92 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 26 2,60 
93 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4· 42 .. 4,20 
94 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 30 3,00 
95 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 34 3,40 
96 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 36 3,60 
97 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 3,90 
98 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 40 ,_ 4,00 
99 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 33 3,30 
100 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 36 3,60 
101 5 5 4 4 4 3 4 3 3 4 39 3,90 
102 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 43 4,30 
103 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 43 4,30 
104 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 34 3,40 
105 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 38 3,80 
106 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4,00 
107 5 5 5 5 4 4 4 3 3 4 42 4,20 
108 5 5 5 5 4 4 4 3 3 4 42 4,20 
109 2 2 2 2 4 4 4 4 3 3 30 3,00 
110 2 2 2 2 4 4 4 4 4 3 31 3,10 
111 5 5 5 5 2 3 4 4 4 3 40 4,00 
112 2 2 2 2 4 4 4 3 4 3 30 
•, ·--
3,00 
113 2 2 2 2 4 4 4 4 4 3 31 3,10 
114 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 43 4,30 
115 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 32 3,20 
116 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 44. 4,40 
117 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 44 4,40 
118 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 32 3,20 
119 5 4 5 3 4 3 4 4 4 4 40 4,00 
120 5 4 3 4 4 4 ., 4 4 3 38 3,80 
-' 
121 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 40 4,00 
122 5 5 5 5 3 4 4 4 3 4 42 4,20 
-
123 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 38 3,80 
124 4 3 4 4 4 4 ., 3 4 4 37 3,70 
-' 
125 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 39 3,90 
126 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 36 .·. 3,60 
127 .., 3 3 4 2 ., 4 4 4 3 33 3,30 _) -'I 
128 4 4 2 3 4 4! 2 4 3 4 34 3,40 
129 3 4 4 4 4 4! 4 4 3 4 38 3,80 
130 2 3 3 3 3 -,[ ., 4 3 2 29 2,90 :l _)I 
131 2 3 2 2 3 ,.,I 4 4 3 2 28 2,80 _): 
132 2 4 2 2 2 3! 4 4 4 2 29 2,90 
133 3 4 4 4 2 ., I _) i 4 4 4 2 34 3,40 
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134 4 3 2 4 41 4 4 4 31 3,5o I 
135 4 4 2 4 l 3 4 5 5 3,70 




137 3 4 3 ,.., 4 4 4 3 4 3,50 .) 
138 4 4 4 4 -l 4 5 3 2 3,70 
139 4 3 3 4 .., 4 3 4 .., 3,50 _) .) 
140 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3,80 
141 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3,80 
142 3 4 3 3 .., 4 3 4 3 3,20 
-' 
143 ,.., 3 4 5 2 3 4 4 4 3,50 .) 
144 3 3 3 4 3 3 4 3 5 3,40 
145 4 3 5 4 4 4 4 4 4 3,90 
146 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3,70 
147 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3,20 
148 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3,60 
149 4 4 4 4 4 5 4 3 3 3,80 
150 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3,80 
151 3 3 3 3 3 5 5 3 2 3,20 
152 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3,60 
153 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3,40 
154 3 4 4 4 4 3 4 4 2 3,60 
155 4 4 4 3 4 3 3 4 2 4 ·* ' 3,50 
"' ·• 
156 4 2 4 4 4 4 4 3 ,.., 3 3,50 .) 
157 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3,30 
158 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00 
159 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3,80 
160 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
" 
3,90 
161 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00 
162 2 4 4 2 4 3 3 4 4 4 3,40 
163 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3,90 
164 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3,60 
165 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 OJ' 3,80 
166 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 c 4,00 
167 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ', 4,00 
168 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3,10 
169 3 3 4 4 2 2 3 4 4 2 3,10 
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Lampiran 4:Data Penelitian Variabel Kualitas Pelayanan kebersihan (Y) pada 
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabu aten Mamasa 
. -- ,, - .IDIU -
Rerata 
s 
1 4 4,50 
2 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4,83 
3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4,92 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4,92 
5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4,75 
6 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4,92 
7 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4,67 
8 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4,58 
9 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4,75 
10 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 . ~~·,. 4,92 
11 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 '·:;~'':::·:,\: 4,75 
12 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4,75 
13 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4,83 
14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4,92 
15 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4,92 
16 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4,75 
17 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4,83 
18 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4,92 
19 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4,67 
20 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4,92 
21 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4,83 
22 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4,75 
23 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4,67 
24 2 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4,58 
25 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4,67 
26 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4,50 
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00 
28 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,08 
29 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4,17 
30 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4,33 
31 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4,25 
32 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4,33 
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00 
34 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4,58 
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,08 
36 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4,42 
37 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,08 
38 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,08 
39 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,08 
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40 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4,42 
41 5 4 4 4 4 4 
--
5 5 4 5 4 5 4,42 
42 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4,25 
43 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4,33 
44 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4,08 
45 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4,50 
46 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4,75 
47 4 4 4 4 4 4. 5 4 5 4 5 4 4,25 
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00 
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00 
50 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4,17 
-1 )~ 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4,25 
52 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4,33 
53 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4,25 
54 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4,08 
55 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,08 
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4,17 
57 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4,33 
58 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4,58 
59 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4,75 
60 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4,83 
61 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4,83 
62 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4,92 
63 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00 
64 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4,67 
65 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4,58 
66 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4,75 
67 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4,75 
68 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4,50 
69 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4,75 
70 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4,83 
71 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4,75 
72 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4,75 
73 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4,58 
74 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4,58 
75 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4,50 
76 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4,33 
77 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4,50 
78 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4,75 
79 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4,67 
80 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4,75 
81 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4,75 
82 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4,67 
83 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4,33 
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00 
85 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4,33 
88 
86 5 4 4 4 4 4 4 5 i 4 4 4 4 4,17 
-~----
87 4 4 4 4 4 5 5 5 I 4 4 4 4 4,25 
88 4 5 4 4 4 4 4 5 I 4 4 4 4 4,17 
89 2 4 4 4 4 4 4 4 I 5 5 4 4 4,00 
90 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4,17 
91 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,08 
92 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4,17 
93 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4,92 
94 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4,92 
95 4 4 5 5 i:; 5 5 4 5 5 5 5 4,75 _, 
96 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4,67 
97 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4,92 
98 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4,83 
99 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4,75 
100 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4,75 
101 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4,83 
102 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4,67 
103 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4,92 
104 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5· 5 5 4,75 
105 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4,83 
106 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00 
107 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4,75 
108 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4,67 
109 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4,75 
110 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4,58 
111 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4,83 
112 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4,58 
113 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4,92 
114 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4,83 
115 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4,67 
116 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00 
117 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4,92 
118 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4,67 
119 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4,67 
120 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4,67 
121 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4,42 
l~" LL 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4,42 
123 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4,42 
124 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4,33 
125 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4,33 
126 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4,67 
127 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4,17 
128 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4,33 
129 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4,58 
130 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4,67 
13 l 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4,08 
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132 4 4 4 4 I 4 4 4 4 4 4 4 5 49 4,08 
133 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 54 4,50 
134 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 54 4,50 
135 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 51 . 4,25 
136 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 54 . > 4,50 
137 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 50 : 4,17 
138 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 58 ·<'." 4,83 
139 4 5 4 4 4 4. 4 4 4 4 4 5 50 >'· 4,17 
140 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 54··.···.·>''· 4,50 
141 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 54 . '"? 4,50 
142 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 54···•.7 4,50 
143 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 55 ... > 4,58 
144 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 56' di' 4,67 
145 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 52 L·:;, 4,33 
146 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 56 "' .i 4,67 
147 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 56 cL 4,67 
148 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 54 .. ,;. 4,50 
.·. 
149 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 56 ·'.'.''. 4,67 
150 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5· 4 5 55 . :: 4,58 
151 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 ·. 590',~J;~ 4,92 
152 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 . · .. $9,/ 
... 
4,92 -;,:~,, 
153 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
.. 6() 5,00 
154 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 .· 6 
-.- _ .. · ..... 
5,00 
155 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
.• ~9 4,92 
156 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 53 4,42 
157 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 . ··:; $ . 4,58 
158 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 . .53 4,42 
159 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6()> 5,00 
160 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 59> 4,92 
161 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 59 4,92 
162 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 59'. 4,92 
163 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 56'' 4,67 
164 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 . 54 4,33 
165 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 '51 4,75 
166 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 ··~ .. 4,83 
167 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
.. 59; 4,92 
168 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 57' 4,75 
169 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5Ji ". 4,42 
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Lampiran 5:Kuisioner Penelitian 
KUESIONER 
Kepada Yth. Bapak/Ibu Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas 
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mamasa, 
dengan ini saya mernohon kesediaannya untuk rnenjawab semua pertanyaan 
yang diajukan pada kuesioner di bawah ini untuk melengkapi data-data yang 
diperlukan sehubungan dengan penyusunan Tesis yang berjudul: 
"PENGARUH TING KAT PENGETAHUAN DAN MOTIV ASI KERJA 
PEGAWAI TERHADAP KUALITAS PELA YANAN KEBERSIHAN DI 
KELURAHAN MAMASA KABUPATEN MAMASA". Jawaban Bapak/Ibu 
dijamin kerahasiaannya dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan penilaian 
kinerja Bapak/Ibu di instansi ini. 
Demikian permohonan ini, atas kesediaan dan bantuan Bapak/Ibu 
disampaikan terima kasih. 
Hormat Saya, 
Harmyanti Arruansolo B 
NIM:500654812 
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS TERBUKA 




"PENGARUHTINGKAT PENGETAHUAN DAN MOTIVASIKERJA 
PEGA WAI TERHADAP KUALITAS PELA YANAN KEBERSIHAN 
PADA DINAS PERU MAHAN, KAW ASAN PERMUKIMAN DAN 
PERTANAHAN KABUPATEN MAMASA" 
Peneliti: 
HARMYANTI ARRUANSOLO B 
PETUNJUK PENGISIAN: 
• Lingkari jawaban yang anda anggap sesuai pada kolom jawaban yang tersedia 
di samping pemyataan. 
• Penjelasan bobot penilaian: 
5 = Sangat Setuju (SS) 
4 = Setuju (S) 
3 = Kurang Setuju (KS) 
2 = Tidak Setuju (TS) 
1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 
5 = Sangat Penting (SP) 
4 = Penting (P) 
3 = Kurang Penting (KP) 
2 = Tidak Penting (TP) 
1 = Sangat Tidak Penting (STP) 
5 = Sangat Baik (SB) 
4 =Baik (B) 
3 = Kurang Baik (KB) 
2 = Tidak Baik (TB) 
1 = Sangat Tidak (STB) 
IDENTITAS RESPONDEN: 
I. Nama 





A. Tingkat Pengetahuan 
No Pemyataan 
1 Pegawai perlu meningkatkan kemampuan 
pengetahuan tentang pelayanan kebersihan 
2 Pegawai perlu mengubah perilaku untuk 
membangun kepercayaan pelaneean 
3 Pegawai perlu kemampuan mengembangkan 
niat agar terjadi perubahan sikap dan perilaku. 
4 Pegawai perlu kemampuan mengembangkan 
teori tentang pelayanan kebersihan 
5 Pegawai perlu kemampuan memahami dan 
menielaskan suatu fenomena 
6 Pegawai perlu kemampuan memprediksi 
suatu fenomena 
7 Pegawai perlu kemampuan mengantisipasi 
fenomena yang terjadi 
8 Pegawai perlu kemampuan mengembangkan 
ide atau gagasan 
9 Pegawai perlu kemampuan mengembangkan 
wawasan dan perseps1 ten tang tujuan 
pelayanan 
8. Motivasi Kerja 
No Pemyataan 
1 Bekerja di Dinas Perumahan, Kawasan 
Permukiman dan Pertanahan Kah. Mamasa 
dapat memenuhi kebutuhan hidup 
2 Para Pegawai diberikan kesempatan 













































dengan pelaksanaan tugasnya 
" Setiap tahun agar pegawai mengikuti _) I 2 3 4 5 penataran/kursus/pelatihan 
4 Kualitas pekerjaan dari pegawai harus lebih I 2 3 4 5 ditringkatkan 
5 Harapan Pegawai terhadap atasan yang I 2 3 4 5 bertindak adil pada seluruh pegawai 
6 Harapan pegawai terhadap kesempatan untuk I 2 3 4 5 berkarir lebih tirnz!!i dari sekarang 
7 Harapan pegawai terhadap kondisi fisik 1 2 3 4 5 
tempat kerja yang baik 
8 Diberikan ga31 sesuru dengan aturan I 2 3 4 5 perundang undangan 
9 Perlu ada bonus sebagai perangsang dalam I 2 3 4 5 bekerja 
10 Perlu pelaksanaan jaminan hari tua bagi para 1 2 3 4 5 pegawai 
C. Kualitas Pelayanan kebersihan 
Hara pan Kinerja 
No Pemyataan ST ST TP KP p ST TB KB B SB p p B 
1 Kesiapan petugas 
saat diperlukan 1 1 2 3 4 5 2 3 4 5 
sudah bailk 
2 Ketepatan waktu 
dalam 
menyelesaikan 1 1 2 3 4 5 2 3 4 5 kebutuhan/kepentin 
gan pelanggan 
sudah baik 
3 Ketepatan waktu 
petugas dalam 
menyelesaikan 1 1 2 3 4 5 2 3 4 5 kebutuhan 
pelanggan sudah 
baik 
4 Kesiapan petugas 
dalam menanggapi 
setiap keluhan I 1 2 3 4 5 2 3 4 5 
masyarak:at sudah 
baik 






6 Sikap ram ah dan 
so pan 
petugas/karyawan l 1 2 3 4 5 2 3 4 5 dalam melayani 











berkomunikasi 1 2 3 4 5 5 2 3 4 5 
dengan pelanggan 
sudah baik 
9 Kesediaan petugas 





memberikan 1 2 3 4 5 5 2 3 4 5 Pelayanan selalu 
berpenampilan 











akses informasi 1 2 3 4 5 5 2 3 4 5 
yang berhubungan I 
dengan pelayanan 
I J sudah baik 
Lampiran 6. Uji Validitas dan Reliabilitas 




ITEM1 Pearson Correlation 1 
.. 
.942 
Sig. (2-tailed) 000 
N 20 20 





N 20 20 





N 20 20 




Sig. (2-tailed) 000 .000 
N 20 20 





N 20 20 
ITEM6 Pearson CorrelatJon 
.. .. 
.965 .982 
Sig (2-tailed) .000 .000 
N 20 20 
ITEM7 Pearson Correlation 
.430 .514 
Sig. (2-tailed) .059 .020 
N 20 20 
ITEMB Pearson Correlation .399 .497 
Sig (2-tailed) 
.082 .026 
N 20 20 




N 20 20 
Tota1x1 Pearson Correlafion 
.939 - -· .972 
Sig. (2-tailed) .000 .000 
N 20 20 
-. Correlation is significant at the 0.01 level (2-lailed). 
·.Correlation is significant at the 0.05 level (2·1ailed) 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
c ase p rocessmS? s ummary 
N 


















































































ITEMS ITEM6 ITEM7 ITEMS ITEM9 Total X1 
.. 
.942 .965 .430 .399 .519 .939 
000 .000 .059 .082 .019 .000 
20 20 20 20 20 20 
.960 
.. 
.982 .514 .497 .585- .972 
.. 
.000 .000 .020 .026 .007 .000 
20 20 20 20 20 20 
.982°" 1.000 
.. 
.467 .483 .591 •• .980 
.. 
.000 .000 .038 .031 .006 .000 




.438 .497 . 62s·· .978 
. 
.000 .000 .053 .026 .003 .000 
20 20 20 20 20 20 
.. .. 
1 .982 .438 .497 .629 .978 
.000 .053 .026 .003 .000 
20 20 20 20 20 20 
.982 
,. 
1 46i .483 .591 .980 
.. 
.000 .038 .031 .006 .000 
20 20 20 20 20 20 
.438 .467 1 .460 .632"" .50(' 
.053 .038 .041 .003 .007 
20 20 20 20 20 20 
.497 . 483. .460 • 1 .429 .57(" 
.026 .031 .041 .059 .OOB 
20 20 20 20 20 20 
.629 .591 
. 
.63i' .429 1 .709° 
.003 .006 .003 .059 .000 
20 20 20 20 20 20 





.000 .000 .007 .OOB .000 








Mean if Scale Corrected Cronbach's 
Item Variance if Item-Total Alpha if 
Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted 
ITEM I 30.25 49.039 .918 .950 
ITEM2 30.20 48.589 .962 .948 
ITEM3 30.15 49.292 .973 .947 
ITEM4 30.20 48.484 .970 .947 
ITEMS 30.20 48.484 .970 .947 
ITEM6 30.15 49.292 .973 .947 
ITEM7 30.05 60.050 .528 .967 
ITEMS 30.40 59.516 .513 .967 
ITEM9 30.40 54.463 .635 .964 




fTEM1 P~a1S•)n Correlation 1 .550 
Sig 1 >t~1l~d) 
.012 
N 20 20 
fTEM2 P~arson Correlation .550 1 
Sig {~~t3iled) 
.012 
N 20 20 
ITEM3 Pe-arsc•n Correlation .456 .359 
S19 C-t.:i1led) 
.043 .110 
N 20 20 
fTEM4 Pearson Correlation 
.419 .669 
Sig C'· tailed) .066 .001 
N 20 20 
ITEMS Pe:nson Correlation .479 .501 
Sig (c-ta11ed) 
.033 025 
N 20 20 
ITEM6 P8a1son Correlation .341 .234 
Sig (:-tailed) 
.142 .320 
N 20 20 
fTEM7 Pearson CorrnlaUon 
.546 .293 
Sig C·tailed) .013 .210 
N 20 20 
ITEMS P'!arson Correlation .439 .499 
Sig (2·tailed) 
.053 .025 
N 20 20 
ITEM9 Pearson Correlation . 52i .396 
Sig (2-talled) 
.018 .084 
N 20 20 
ITEM10 Pearson Correlation .428 .204 
Sig (2-tailed) .060 .388 
N 20 20 





N 20 20 
•. Correlatton 1s significant at the 0.05 level (2-tailed). 
- CorrelaMn is significant at the 0.01 level (2-talled). 
Reliability 









































c p s ase rocessmg ummary 
N % 
Cases Valid 20 100.0 
Excluded 
0 .0 a 
Total 20 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables 







































ITEM6 ITEM? ITEMS ITEM9 ITEM10 Total X2 
.341 546 .439 .523" .428 .727 
.142 013 .053 .018 .060 .000 
20 20 20 20 20 20 
.. 
.234 293 .499 .396 .204 .636 
.320 .210 .025 .084 .388 .003 
20 20 20 20 20 20 
.311 .772 
.. 
.614" .477- .364 I .784 
.182 .000 .004 .033 .114 .000 
20 20 20 20 20 20 
.321 497 .588-- .575-- .287 .733 
.168 .026 .006 .008 .220 .000 
20 20 20 20 20 20 
.285 .633 
.. 
.462 .407 .396 753 
.223 .003 .040 .075 .084 .000 
20 20 20 20 20 20 
.. 
1 .314 .373 .434 .655 .602 
178 .105 .056 .002 .005 
20 20 20 20 20 20 
.. .. 
.314 1 .491 .508 .619 .816 
.178 .028 .022 .004 000 
20 20 20 20 20 20 
.373 491 1 .287 .300 705 
.105 .028 .220 .199 001 
20 20 20 20 20 20 
.. 
.434 508 .287 1 .280 .695 
.056 .022 .220 .233 .001 




.300 .280 1 .650 -
.002 .004 .199 .233 .002 
20 20 20 20 20 20 
. soi· .816 • .105·· .695- .650 - 1 
.005 000 .001 .001 .00~ 
10 20 20 20 20 20 
Item-Total Statistics 
Scale Mean Scale 
ifltem Variance if 
Deleted Item Deleted 
ITEM I 35.75 14.934 
ITEM2 35.70 15.589 
ITEM3 35.95 14.366 
ITEM4 35.65 15.503 
ITEM5 35.60 14.674 
TEM6 36.00 15.579 
TEM7 35.70 13.800 
TEM8 35.85 14.661 
ITEM9 35.50 14.368 
ITEM IO 36.05 14.892 
c. Variabel Kualitas Pelayanan Publik (Y) 
Correlations 
ITEM1 fTEM2 ITEM3 ITEM4 ITEM5 
ITEM1 Pearson Correlation 1 .503 
Sig. (2-lailed) 
.024 
N 20 20 
ITEM2 Pearson Correlation .50l 1 
Sig. (2·talled) 024 
N 20 20 
ITEM3 Pearson Conelation . 833- .447 
Sig (2-taded) 
.000 048 
N 20 20 




N 20 20 
ITEMS Pearson Correlatlon 411 410 
Sig. (2-tailed) 
.nn 072 
N 20 20 
ITEM6 Pearson CorreJation .797 - 467 
Sig (2-tailed) 
.000 .038 
N 10 20 
ITEM7 Pea;son Correlation .61a·· 534"" 
Sig. (2-tailed) 004 .003 
N 20 2Q 
ITEMS Pearson Correlation .467 447 
Sig. (2-talled) 
.OJll .048 
N 20 20 






N 20 20 
ITEM10 Pearson Correlation 
.46i 003 
Sig. (2-talled) 038 005 
N 20 20 






N 20 20 
ITEM12 P!lat'son Correlation .64a"" 574 
Sig. {2-tailed) 
.002 008 
N 20 :0 
Total Y Pearson Correlation .834 - 767 
Sig. (2-talled) 
.000 000 
N 20 20 
•. Correlation is sionificant at the 0.05 lewel {2-tailed) 
-- Correlation is significant at the 0.01 level (2~tailed} 
.sn·· 
.553 .411 
.000 .012 .072 
20 20 2C 
.447 591 .410 
.048 .006 .072 
20 20 20 
1 .331 .288 
.153 .218 
20 20 20 
.331 1 .465 
153 .039 
20 20 20 
288 465° 1 
.218 .039 
20 20 20 
.. 
.621 .633 .408 
.003 .003 .074 
20 20 20 
593 .559° .555 
.006 .010 .011 
20 20 20 
.. 
.341 .663 .288 
.142 .001 .218 
10 20 20 
.594 •. 
.79f" .523 
.006 .000 .018 
20 20 20 
341 .497 288 
142 .o26 .218 
20 20 20 
.. 
594 791 .523 
006 .000 018 
20 20 20 
505 .e23· .460 
.023 .000 .041 
20 20 20 
685 . 817"" .597 
001 .000 005 












































































ITE118 fTE119 ITEll10 ITEM11 ITEll12 TotalY 
.467 .786 .467 .786 .648- .834 
.038 .000 .038 .000 .002 .000 
20 20 20 20 20 20 
.447° .723 .603 723 .574 .767 
048 .000 .005 .000 .008 .000 
20 20 20 20 20 20 
.341 .594 .341 .594°
0 
.505 .685 
.142 .006 .142 .006 .023 .001 
20 20 20 20 20 20 
.663" .791°" .497 .791°" .023·· .817-
.001 .000 .026 000 .000 .ODO 
20 20 20 20 20 20 
.288 .523 .288 523 460 .597 
218 .018 .218 .018 041 005 
20 20 20 20 20 20 
.621 .747 .453 .747 .813 
.. 
.845° 
.003 .000 .045 .000 .000 .000 
20 20 20 20 20 20 
296 .107"" .296 .707 .552 .784°" 
204 .000 .204 .ODO .012 000 
20 20 20 20 20 20 
1 .594" .560 .594 .. .778 
.. 
.685-
.006 .010 .006 000 .001 
20 20 20 20 20 20 
.594 1 .594 1.000 ,825 .945 
.006 .006 .000 .000 .000 
20 20 20 20 20 20 
.560 .594° 1 .594 .505 .646 
010 006 006 .023 002 
20 20 20 20 20 20 
594 1.000 
.. 
.594 - 1 .825 _945"" 
006 .000 006 000 .000 
20 20 10 20 20 20 
.778 .825 .505° 825 1 .an·· 
000 .000 .023 000 .000 
20 20 20 20 20 20 
·-595·· .945 .. 
.646 945 .871 1 
001 .000 .002 .000 .000 
20 20 20 20 20 20 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
c p s ase rocessmg ummary 
N % 
Cases Valid 20 100.0 
Excluded 
0 .0 a 
Total 20 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables 






Scale Mean Scale Corrected 
if Item Variance if Item-Total 
Deleted Item Deleted Correlation 
0CTEM1 42.75 24.829 .796 
TEM2 42.65 24.555 .706 
LTEM3 42.75 26.408 .633 
ITEM4 42.60 24.463 .771 
ITEMS 42.80 26.695 .530 
TEM6 42.70 24.326 .806 
TEM7 42.60 24.147 .723 
ITEMS 42.75 26.408 .633 
ITEM9 42.80 23.853 .931 
ITEMlO 42.75 26.618 .589 
ITEMll 42.80 23.853 .931 


















Lampiran 7. Deskripsi Data 
Variabel Kualitas Pelayanan Kebersihan 
Frequenc Valid Cumulative 
y Percent Percent Percent 
Valid B 6 3.6 3.6 3.6 
SB 163 96.4 96.4 100.0 
Total 169 100.0 100.0 
Tingkat Pengetahuan 
Frequenc Valid Cumulative 
y Percent Percent Percent 
Valid KB 1 .6 .6 .6 
B 135 79.9 79.9 80.5 
SS 33 19.5 19.5 100.0 
Total 169 100.0 100.0 
Motivasi Kerja 
Frequenc Valid Cumulative 
y Percent Percent Percent 
Valid KB 23 13.6 13.6 13.6 
B 129 76.3 76.3 89.9 
SB 17 10.1 10.1 100.0 




N Minimum Maximum Mean Deviation 
Y1.1 169 2.00 5.00 4.5148 .56806 
Y1.2 169 4.00 5.00 4.5680 .49682 
Y1.3 169 4.00 5.00 4.5503 .49894 
Y1.4 169 4.00 5.00 4.4379 .49760 
Y1.5 169 4.00 5.00 4.5266 .50077 
Y1.6 169 4.00 5.00 4.5385 .50000 
Y1.7 169 4.00 5.00 4.6036 .49061 
Y1.8 169 4.00 5.00 4.5976 .49183 
Y1.9 169 4.00 5.00 4.5858 .49405 
Y1.10 169 4.00 5.00 4.6095 .48932 
Y1.11 169 4.00 5.00 4.6213 .48650 
Y1.12 169 4.00 5.00 4.6864 .46534 
X1.1 169 2.00 5.00 3.7929 .75495 
X1.2 169 2.00 5.00 3.n19 .76349 
X1.3 169 2.00 5.00 3.7870 .70850 
X1.4 169 2.00 5.00 3.7811 .64040 
X1.5 169 2.00 5.00 3.8047 .65718 
X1.6 169 2.00 5.00 3.7278 .65228 
X1.7 169 2.00 5.00 3.8225 .61079 
X1.8 169 3.00 5.00 3.7870 .62835 
X1.9 169 2.00 5.00 3.8284 .66379 
X2.1 169 2.00 5.00 3.4083 .97232 
X2.2 169 2.00 5.00 3.4852 .93291 
X2.3 169 2.00 5.00 3.5089 .87368 
X2.4 169 2.00 5.00 3.5030 .94569 
X2.5 169 2.00 5.00 3.5207 .69939 
X2.6 169 2.00 5.00 3.5917 .67625 
X2.7 169 2.00 5.00 3.6509 .63809 
X2.8 169 2.00 5.00 3.7456 .65492 
X2.9 169 2.00 5.00 3.5799 .69510 




N Minimum Maximum Mean Deviation 
Y1.1 169 2.00 5.00 4.5148 .56806 
Y1.2 169 4.00 5.00 4.5680 .49682 
Y1.3 169 4.00 5.00 4.5503 .49894 
Y1.4 169 4.00 5.00 4.4379 .49760 
Y1.5 169 4.00 5.00 4.5266 .50077 
Y1.6 169 4.00 5.00 4.5385 .50000 
Y1.7 169 4.00 5.00 4.6036 .49061 
Y1.8 169 4.00 5.00 4.5976 .49183 
Y1.9 169 4.00 5.00 4.5858 .49405 
Y1.10 169 4.00 5.00 4.6095 .48932 
Y1.11 169 4.00 5.00 4.6213 .48650 
Y1.12 169 4.00 5.00 4.6864 .46534 
X1.1 169 2.00 5.00 3.7929 .75495 
X1.2 169 2.00 5.00 3.7219 .76349 
X1.3 169 2.00 5.00 3.7870 .70850 
X1.4 169 2.00 5.00 3.7811 .64040 
X1.5 169 2.00 5.00 3.8047 .65718 
X1.6 169 2.00 5.00 3.7278 .65228 
X1.7 169 2.00 5.00 3.8225 .61079 
X1.8 169 3.00 5.00 3.7870 .62835 
X1.9 169 2.00 5.00 3.8284 .66379 
X2.1 169 2.00 5.00 3.4083 .97232 
X2.2 169 2.00 5.00 3.4852 .93291 
X2.3 169 2.00 5.00 3.5089 .87368 
X2.4 169 2.00 5.00 3.5030 .94569 
X2.5 169 2.00 5.00 3.5207 .69939 
X2.6 169 2.00 5.00 3.5917 .67625 
X2.7 169 2.00 5.00 3.6509 .63809 
X2.8 169 2.00 5.00 3.7456 .65492 
X2.9 169 2.00 5.00 3.5799 .69510 
X2.10 169 2.00 5.00 3.4615 .70711 
ValidN 
169 (listwise} 










a. Dependent Variable: Kualitas Pelayanan Publik 
(Y) 
b. All requested variables entered. 
ANOVAa 
Sum of 
Model Squares df 
1 Regression 2.508 2 
Residual 11.154 166 
Total 13.662 168 
a. Dependent Variable: Kualitas Pelayanan Publik (Y) 
103 
Mean 
Square F Sig. 
1.254 18.659 .ooob 
.067 




U nstandardize Coefficie Collinearity 
d Coefficients nts Statistics 
Std. Sig Tolera 
Model B Error Beta T nee VIF 
1 (Constant) 3.280 .219 14.963 .000 
Tingkat Pengetahuan 
.143 .055 .196 2.591 .010 .855 1.169 (Xl) 
Motivasi Kerja (X2) .212 .051 .313 4.131 .000 .855 1.169 
a. Dependent Variable: Kualitas Pelayanan Publik (Y) 
104 
c ollinearity Dia~nostics a 
Variance Proportions 
Tingkat 
Condition Pengetahuan Motivasi Kerja 
Model Dimension Eigenvalue Index (Constant) (XI) 
l 1 2.987 1.000 .00 
2 .008 19.305 .10 
3 .005 23.843 .90 
a. Dependent Variable: Kualitas PeJayanan Publik (Y) 
Residuals Statisticsa 
Minimu Maximu 
m m Mean 
Predicted Value 4.2951 4.8659 4.5702 
Std. Predicted Value -2.252 2.420 .000 
Standard Error of 
.020 .067 .033 
Predicted Value 
Adjusted Predicted 
4.2973 4.8708 4.5704 
Value 
Residual -.62820 .53004 .00000 
Std. Residual -2.423 2.045 .000 
Stud. Residual -2.451 2.064 .000 
Deleted Residual -.64281 .54028 -.00013 
Stud. Deleted Residual -2.490 2.085 -.001 
Mahal. Distance .013 10.282 1.988 
Cook's Distance .000 .047 .006 
Centered Leverage 
.000 .061 .012 
Value 






























Dependent Variable: Kualitas Pelayanan Publik (Y) 
-3 -2 -1 0 2 3 
Regression Standardized Residual 
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual 














0.0 0.2 0.4 0.6 o.e 1.0 
Observed Cum Prob 
Mean~ 9.SSE-15 
Std. Dev.• 0.994 
Nc169 
105 





































RegrHslon Sbndardlzed Predicted Value 
0 
a 
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